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ปญหาการนําบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจพิจารณาและจัดประเภท
ภาพยนตร ภายใตพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 
มาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
The Problems on the Application of the Effective Provision on 





ภาพยนตร คือ สื่อที่ทรงอิทธิพลชนิดหนึ่งในการนําเสนอความรู ความคิด ความบันเทิง 
ขอเท็จจริง และเหตุการณตางๆ อีกทั้งเปนสื่อกลางในการเผยแพรศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม




ความสําคัญเทาเทียมกัน พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ไดตราขึ้นเพ่ือใชในการ
ควบคุมตรวจสอบภาพยนตรใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีผลเปนการยกเลิกระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร (Censorship) เพ่ือใชระบบการจัด
ประเภทภาพยนตร (Rating) แทน 
จากการศึกษาพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 พบวามีปญหา เน่ืองจาก
ความซ้ําซอนในกระบวนการตรวจสอบภาพยนตร รวมถึงการบังคับใชที่ไมมีประสิทธิภาพอยูหลาย
ประการ ยกตัวอยางเชน ปญหาจากการกําหนดประเภทภาพยนตรตามมาตรา 26 เน่ืองจากมีการ
จัดประเภทภาพยนตรตามระดับอายุของผูชมแลว ก็ไมควรมีการกําหนดใหมีภาพยนตรประเภทหาม
ฉายในราชอาณาจักรขึ้นอีก และในสวนของ “คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน” ซ่ึงมี
                                                 
*บทความนี้เรียบเรียบมาจากวิทยานิพนธเรื่อง, “ปญหาการนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาและ
จัดประเภทภาพยนตรภายใตพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 มาใชอยางมีประสิทธิภาพ,” โดย 
สุพิชชา แสวงศักดิ์, วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั, 2553. 
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อยู ๒ คณะนั้น มีอํานาจหนาที่ตางกันแตมีชื่อเรียกเดียวกัน ทั้งที่มาจากการแตงตั้งโดยคนละ


























Movie is the influenced mass media which people can acquire message from 
producer both picture and sound.  It provides people wide variety of information such as 
knowledge, people attitude, entertainment, fact and incidents.  It is also a medium for 
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promoting tourism, cultural and traditional activities of the country.  Moreover, each 
movie can reflect particular social problems or even influence people’s behavior for both 
positive and negative aspects.  Beside this it can be kept for a long time for future study. 
 Nowadays, Thai entertainment industry, in the context of trading, indicates that 
film business can generate large amount of revenue in Thailand.  Therefore, film 
examining and supporting procedure are equally significant.  The Film and Video Act of 
2008 was enacted to control and examine movie in order to make it appropriates to the 
change of social and economic status.  The effect from this act is the cancellation of 
Censorship in order to use the Rating system instead. 
 The study of the Film and Video Act of 2008, however, found out that there is a 
redundancy in the movie examining procedure, including an ineffective execution in 
several ways.  For instance, problem of movie rating under section 26: universality, when 
the movie is classified by the audience age, it should not have “Banned” rate (Films that 
are not allowed to screen publicly in the Kingdom.) in classification.  In the part of “Film 
and video classification committee”, there are 2 groups with the same name.  But they 
have difference authority and were appointed from different department that is the 
Ministry of Culture and the Ministry of Tourism and Sport.  In addition, under section 29, 
the Committee has an authorization to command the applicant to edit or cut some parts of 
film before it will be released.  In case that movie may be contrary to the peaceful and 
morality of public or it may affect to the prestige of Thailand.  Such authority had broad 
definitions and it was difficult to identify its definition. 
 Further more, The Film and Video Act of 2008 is lack of the provision concerning 
the promoting of Thai film industry by the professional organizations then we can notice 
that the proportions of the committee who are appointed from government sector are 
more than private sector.  Also, it does not provide opportunity to public sector for 
participating in expressing their opinions to the grant or refusal of permission from the 
Movie Rating Committee.  
 From the study of the problems of The Film and Video Act of 2008, the author 
suggested that there should be no more banned rate (Films that are not allowed to screen 
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publicly in the Kingdom) because the movie was already classified by age of the 
audience. There should determine in separate section to specify the prohibit movie such 
as movie with content related to monarchy or religious institutions. Besides, the movie 
rating committee who was appointed by the Ministry of Tourism and Sport should be 
named with new title for avoiding the confusion of service users. Thus, there should be 
equal proportion between committee from government sector and private sector which 
has been elected from movie operators. Lastly, the qualification of the experts should be 
clearly identify and should allow movie operators to protest the qualification of those 
experts. At the same time, it should provide some survey of public opinion for allowing 
or banning any movie by the committee before they appeal the command to sub-














ขอสังเกตในหนังสือ “Censorship of Movies” วา “ภาพยนตรเปนสื่อทางการสื่อสารชนิดแรกที่
ปราศจากรากฐานทั้งจากกลุมชนช้ันนําและจากกลุมชาวบาน ไมมีประวัติศาสตร ปราศจากรากฐาน
หรือประเพณีเดิม เปนสื่อสาธารณะ ไมสามารถพับเก็บกลับไปดูที่บานเปนการสวนตัว การดูเปน
                                                 
1บุญรักษ บุญญะเขตมาลา, โรงงานแหงความฝนสูการวิจารณภาพยนตรสํานักบริบท (กรุงเทพมหานคร: 
พับบลิคบุเคอรี, 2552), หนา 53. 
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กิจกรรมสาธารณะ และในทางเศรษฐศาสตร ภาพยนตรมีชีวิตอยูไดก็ดวยจากเงินที่คนดูจาย และที่








ทราบดีแลวน้ัน หนังสือเรื่อง Information, Freedom and Censorship, Article 19 ไดรวบรวม
หลักเกณฑในการตรวจพิจารณางานสื่อสารเอาไว 19 ขออยางครบถวน แตหลักเกณฑแหงการ
ตรวจสอบทั้ง 19 ขอน้ันไมไดเฉพาะเจาะจงถึงสื่อภาพยนตรโดยตรง กอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะ
มีการตั้งสํานักงานตรวจพิจารณาภาพยนตรขึ้นในป ค.ศ. 1909 ทางกลุมคาธอลิกไดดําเนินการราง
ขอกําหนดกฏเกณฑการตรวจพิจารณาภาพยนตรขึ้นโดยมี โจเซฟ โอ.บรีน เปนแกนนําในการราง 
บรีนไดกําหนดแนวคิดวา “ภาพยนตรตองไมทําใหศีลธรรมตกต่ําลง” โดยมีเน้ือหาวา “ภาพยนตร
ตองไมแสดงความเห็นใจหรือสงสารพวกอาชญากรหรือผูประพฤติชั่ว ตองไมทิ้งใหคนดูเกิดความ
สงสัยวาอะไรดีอะไรชั่ว ตองผดุงไว (มิใชทาทายหรือตั้งขอสงสัย) ซ่ึงคานิยมที่ดีงามของสังคม 




วิลล เฮยส ผูนําสมาคมผูอํานวยการสรางและจัดจําหนายภาพยนตรแหงสหรัฐอเมริกา หรือ 
MPPDA (Motion Picture Producers and Distributors of America) ในขณะนั้น เกิดความ
ประทับใจและเห็นดวยกับแนวคิดของกลุมคาธอลิกอยางมาก จึงโนมนาวผูประกอบการภาพยนตร
ใหเห็นดวยกับกฎเกณฑที่โจเซฟ โอ. บรีนรางมา  
ที่ผานมามีวิธีการมากมายที่นํามาใชในการควบคุมตรวจสอบภาพยนตร แตวิธีที่นิยมมาก
ที่สุด คือ การตรวจพิจารณาภาพยนตรกอนนําออกฉาย และทําการกําหนดวาภาพยนตรเร่ืองนั้น
                                                 
2กฤษดา เกิดดี, การเซ็นเซอรภาพยนตร (กรุงเทพมหานคร: หองภาพสุวรรณ, 2548), หนา 10-11. 
3กฤษดา เกิดดี, เรื่องเดียวกัน, หนา 21. 
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เหมาะสมกับผูชมมากนอยเพียงใด โดยยึดอายุผูชมภาพยนตรเปนเกณฑซ่ึงเรียกวา การจําแนก









Picture Association of America) กําหนดระดับภาพยนตรขึ้นเพ่ือควบคุมกันเอง ซ่ึงบรรดานัก
อนุรักษนิยม ผูเครงครัดทางศาสนา และผูปกครองสวนหนึ่งไมสูจะเห็นดวยนัก จึงมีผูพยายาม
สํารวจความคิดเห็นของผูปกครองเพื่อประโยชนในการหาระบบการควบคุมที่ทุกๆฝายสามารถ
ยอมรับไดในที่สุด โดยระบบการจัดประเภทภาพยนตรน้ีจะอาศัยความเหมาะสมของอายุผูชมเปน










ประเภทภาพยนตร คือ สมาคมภาพยนตรแหงสหรัฐอเมริกา (Motion Picture Association of 
America) ในอดีต ผูประกอบวิชาชีพภาพยนตรในประเทศสหรัฐอเมริกามีการรวมกลุมกันเปน
สมาคมผูสรางและผลิตภาพยนตรแหงสหรัฐอเมริกา (Motion Picture Producers and Distributors 
of America) เพ่ือทําหนาที่ในการวางกฎเกณฑ และตรวจพิจารณาภาพยนตรกอนเผยแพรสู
                                                 
4กฤษดา เกิดดี, เรื่องเดียวกัน, หนา 39. 
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สาธารณชน อีกทั้งยังมีประมวลหลักเกณฑในการผลิตภาพยนตร (The Motion Picture Production 







สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป สมาคมผูสรางและผลิตภาพยนตรแหงสหรัฐอเมริกา (Motion Picture 
Producers and Distributors of America) ที่เปลี่ยนชื่อมาเปน สมาคมภาพยนตรแหงสหรัฐอเมริกา 
(Motion Picture Association of America) จึงกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมภาพยนตร












โทรทัศน ค.ศ. 1984 การควบคุมการฉายภาพยนตรในโรงภาพยนตรจะอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติโรงภาพยนตร ค.ศ. 1985 และการควบคุมการเผยแพรภาพยนตรทางวิทยุโทรทัศน
น้ันอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง ค.ศ. 1990 และ ค.ศ. 
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 3. ประเทศสิงคโปร 




พระราชบัญญัติภาพยนตร ค.ศ. 1998 (Film Act 1998) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองนับแตป 
1991 ในลักษณะเปดเสรี (liberalization) มาโดยตลอด อันเปนผลจากความพยายามของรัฐบาล
ประเทศสิงคโปรในการปรับบทบาทใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 












ในการปฏิบัติงาน (Security for Due Performance System) เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตาม
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กําหนดวาภาพยนตรเร่ืองน้ันๆ จัดเปนภาพยนตรประเภทใดใน 7 ประเภท ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 26 อันไดแก 
   1.   ภาพยนตรที่สงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู 
   2.   ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูดูทั่วไป 
   3.   ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบสามปขึ้นไป 
   4.   ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป 
   5.   ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบแปดปขึ้นไป 
   6.   ภาพยนตรที่หามผูมีอายุต่ํากวายี่สิบปชม 
   7.   ภาพยนตรที่หามเผยแพรในราชอาณาจักร 
 การที่กฎหมายตองการใหนําภาพยนตรแตละเร่ืองมาจัดใหอยูในประเภทใดประเภท
หน่ึงตามที่กําหนดไวในมาตรา 26 เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับชวงอายุของผูชมแลว ไมควรมีการ
กําหนดลักษณะประเภทภาพยนตรที่หามเผยแพรในราชอาณาจักรขึ้นอีก ดวยเหตุผลที่วาเปนการ
ลิดรอนสิทธิพ้ืนฐานในการเลือกสรางเลือกเสพของประชาชน และเปนการปดกั้นความหลากหลาย




ตามที่กําหนดไวในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 
ปญหาการใชอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน 
มาตรา 29 กําหนดวา “ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตรตามมาตรา 25 ถาคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตรและวีดีทัศนเห็นวาภาพยนตรใดมีเน้ือหาที่เปนการบอนทําลาย ขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐและ
                                                 
5จินตพันธุ ทังสุบุตร, กฎหมายภาพยนตรของประเทศสิงคโปร (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546), หนา 29-30. 
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แกไขหรือตัดทอนกอนจะอนุญาต หรือจะไมอนุญาตภาพยนตรที่จะนําออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน 
หรือจําหนายในราชอาณาจักร” โดยมีหลักการในการควบคุมวาภาพยนตรน้ัน “ขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชน หรืออาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิ
ของประเทศไทย” หรือไม จึงทําใหตองพิจารณาวา ภาพยนตรที่เรียกวาขัดตอความสงบเรียบรอย




วัตถุประสงคของคําวา “ความสงบเรียบรอยของประชาชน” อาจกลาวไดวา ความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนมีความมุงหมายที่จะยกขึ้นมาใชในกรณีที่ผลประโยชนสวนรวมของสังคมขัดกับประโยชน













                                                 
6มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551. 
7พิศิษฐ ชวาลาธวัช, “กาวใหมของภาพยนตรตอนรับศตวรรษที่ 21 ...?,”  ใน เอกสารการเสวนา เรื่อง 
พระราชบัญญัติภาพยนตร...คําถามที่ตองการคําตอบ (กรุงเทพมหานคร: คณะวารสารศาสตร และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542) , หนา 30. 
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ปญหาอันเกิดจากความไมมีประสิทธิภาพในการบังคับใชพระราชบัญญัติภาพยนตรและ 
วีดิทัศน พ.ศ. 2551 
 1.  ปญหาการเขาสูตําแหนงและสัดสวนของคณะกรรมการ 
   พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 มีคณะกรรมการอยู 2 ชุดดวยกัน 
คือ คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ ซ่ึงตั้งขึ้นตามมาตรา 7 และคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน ที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 16 
  1.1  กรณีคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ 
   คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ ตามมาตรา 7 น้ัน มีจํานวนทั้งสิ้น 
27 คน แบงเปนกรรมการจากภาครัฐ 16 คน กรรมการจากภาคเอกชน 11 คน และผูแทนนิติบุคคล
ซ่ึงประกอบกิจการภาพยนตรหรือวีดิทัศนจํานวน 7 คน 
  1.2 กรณีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน 
   คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน ที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 16 วรรค 3 
จํานวนไมเกิน 7 คน โดยจะตองมีผูทรงคุณวุฒิที่เปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกิน 4 คน และเปน
ภาคเอกชนไมเกิน 3 คน เพ่ือทําหนาที่ในการจัดประเภทภาพยนตร หรือตรวจพิจารณาวีดิทัศน 







 2. ปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการพิจารณาภาพยนตร 
  มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ 2551 น้ัน กําหนดวาในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหถือวานายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญา8 คําสั่งตางๆจึงถือเปนคําสั่งทางปกครองดวยเชนกัน  ดังน้ัน 
กรณีการมีคําสั่งไมอนุญาตใดๆจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวี ดิทัศน ตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศนฉบับน้ี คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนควร
                                                 
8มาตรา 65, แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 
 “ในการปฏิบัติหนาที่ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” 
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ยิ่งที่ตองมีเหตุผลอันดีพอมาสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอํานาจหักหาม หรือ ตัดทอนเรื่อง











2.   การกําหนดประเภทภาพยนตร ไมควรมีบทบัญญัติในการกําหนดประเภทภาพยนตร




มาตรา 26 (7) วาดวยภาพยนตรประเภทหามฉายในราชอาณาจักรนั้นเปนการขัดตอบทบัญญัติใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 45 ที่กําหนดใหประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและสื่อความหมายโดยวิธีการอื่นๆได ดังนั้นการสื่อสารผานงานภาพยนตรจึงไมควรมี
ขอจํากัดตาม มาตรา 26 (7) ขึ้นอีก หรือหากตองการกําหนดลักษณะภาพยนตรประเภทตองหาม 
หรือหามฉายในราชอาณาจักร ควรกําหนดเฉพาะภาพยนตรประเภทที่มีเน้ือหาโดยรวมใน
                                                 
9สุวารี เจียมเงิน, “การตรวจพิจารณาภาพยนตรไทย,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาวารสารศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532), หนา  9. 
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ภาพยนตรเปนการนําเสนอเรื่องราวในแงลบ หรือกระทบกระเทือน หรือเปนการลบหลูดูหม่ินซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริยแตเพียงประเภทเดียวเทานั้น  
3.   การใชอํานาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 
ควรแยกแนวทางการพิจารณาจัดประเภทภาพยนตรไทย และภาพยนตรตางประเทศออกจากกัน 












4.   การเขาสูตําแหนงและสัดสวนของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิ









ประกอบวิชาชีพภาพยนตรขึ้น เชน ศูนยภาพยนตรแหงชาติ เพ่ือทําหนาที่ในการศึกษารางกฎหมาย
เกี่ยวกับภาพยนตร ออกขอบังคับตางๆเพื่อประสานความรวมมือกับบริษัทผูสรางภาพยนตร 
ควบคุมและชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบกิจการภาพยนตร ดูแลการเผยแพรภาพยนตร 
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รวมทั้งจัดอบรมใหความรูและทักษะแกผูสรางภาพยนตรตลอดจนรวบรวมผลงานภาพยนตรตางๆ
ของประเทศไวในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่เปนศูนยกลางทางดานภาพยนตรของประเทศ 





พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ใหเปนกฎขอบังคับที่คณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนตองปฏิบัติตาม 
    
 
 
